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E N T E R E D  A$ SECOND C LASS MATTER J U L Y  2 8  1 9 2 0  AT T H E  POST OFFICE AT IOWA CITY IOWA
U N D E R  T H E  ACT OF A U G U S T  2 4  1 9 1 2
THE PURPOSE OF THIS MAGAZINE
T h e  P a l im p s e s t , issued monthly by the State 
Historical Society of Iowa, is devoted to the dis­
semination of Iowa History. Supplementing the 
other publications of this Society, it aims to pre­
sent the materials of Iowa History in a form that 
is attractive and a style that is popular in the best 
sense—to the end that the story of our Common­
wealth may be more widely read and cherished.
B e n j . F. Sh a m b a u g h
S u p e r in t e n d e n t
THE MEANING OF PALIMPSESTS
In early times palimpsests were parchments or 
other materials from which one or more writings 
had been erased to give room for later records. 
But the erasures were not always complete; and 
so it became the fascinating task of scholars not 
only to translate the later records but also to 
reconstruct the original writings by deciphering 
the dim fragments of letters partly erased and 
partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a pal­
impsest which holds the records of successive 
generations. To decipher these records of the 
past, reconstruct them, and tell the stories which 
they contain is the task of those who write history.
PRICE—10c per copy: $1 per year: free to members of Society 
ADDRESS—The State Historical Society Iowa City Iowa
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E D I T E D  B Y  J O H N  E L Y  B R I G G S  
V o l  X V I I I  I s s u e d  in J a n u a r y  1 9 3 7  N o .  1
C O P Y R I G H T  1 9 3 7  B Y T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y  O P  I O W A
Aratus Kent
T h e  sp ir it  o f fe d e ra tio n  w a s  p re v a le n t  in A m e r ­
ica  a f te r  th e  R e v o lu tio n a ry  W a r .  T h e  com m on  
c a u se  o f in d e p e n d e n c e  h a d  ta u g h t  th e  v a lu e  o f co ­
o p e ra tio n . In  p o litic s  th is  t re n d  to w a rd  p e rm a n e n t 
a llia n c e  re s u lte d  firs t in th e  a d o p tio n  o f th e  A r t i ­
c les  o f C o n fe d e ra t io n  a n d  la te r  in th e  fo rm a tio n  of 
a m o re  p e r fe c t  U n io n ’ u n d e r  th e  fe d e ra l c o n s ti ­
tu tio n . T h e  c h u rc h e s , too , s a w  th e  a d v a n ta g e s  of 
w o rk in g  to g e th e r , p a r t ic u la r ly  in th e  m is s io n a ry  
field . In  th e  sam e  y e a r  th a t  G e o rg e  W a s h in g to n  
w a s  in a u g u ra te d  firs t P re s id e n t  o f th e  U n ite d  
S ta te s  th e  F i r s t  G e n e ra l  A sse m b ly  o f th e  P r e s b y ­
te r ia n  C h u rc h  fo rm a lly  e x p re s s e d  s y m p a th y  w ith  
th e  C o n g re g a tio n a l  c h u rc h e s  in e x te n d in g  re lig i ­
o u s  in flu en ce  to  th e  f ro n tie r  co m m u n itie s  in th e  
W e s t .
T h e  fo rm a tio n  o f th e  M is s io n a ry  S o c ie ty  of 
C o n n e c tic u t  in June , 1798, w a s  a  la n d m a rk  o f c o ­
o p e ra tio n  b e tw e e n  C o n g re g a t io n a l is ts  a n d  P re s b y ­
te r ia n s  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f A m e ric a n  hom e
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m iss io n s . T h e  o b je c t  o f  th is  S o c ie ty  ', d e c la re d  
o n e  o f  th e  a r t ic le s ,  “ sh a ll b e  to  C h r is t ia n iz e  th e  
h e a th e n  o f  N o r th  A m e r ic a , a n d  to  s u p p o r t  a n d  
p ro m o te  C h r is t ia n  k n o w le d g e  in th e  n e w  s e t t le ­
m e n ts  w ith in  th e  U n i te d  S ta t e s .” F ro m  th a t  tim e 
th e  tw o  d e n o m in a t io n s  w o rk e d  to g e th e r  in  th e  s e ­
le c tio n  o f m is s io n a r ie s , a n d  th e  p la n  o f  u n io n  so o n  
s p re a d .
T h e  s to r y  o f  th e  p ro g re s s  o f P re s b y te r ia n is m  
a n d  C o n g re g a t io n a l is m  to w a r d  Io w a  b e g in s  a t  th e  
le a d  m in in g  v il la g e  o f  G a le n a  o n  th e  F e v e r  R iv e r  
in  n o r th e r n  I llin o is . T o  th is  w e s te rn  o u tp o s t  cam e  
a ll s o r ts  o f  fo r tu n e  s e e k e rs . A  K e n tu c k ia n  b ro u g h t  
m a n y  s la v e s  to  w o rk  h is  m in es . T r a d e r s  fo u n d  
n e w  o p p o r tu n i t ie s  fo r  p ro fit. In  1824 th e  g o v e rn ­
m e n t p la c e d  L ie u te n a n t  M a r t in  T h o m a s  in c h a rg e  
o f  th e  le a d  m in es . H e  a n d  h is  a s s is ta n ts  ru le d  th e  
r a p id ly  g ro w in g  c o m m u n ity  u n til civ il g o v e rn m e n t 
w a s  e s ta b l is h e d . D u r in g  th o s e  e a r ly  y e a r s  w h e n  
s e t t le r s  w e re  flo ck in g  b y  s c o re s  in to  th e  F e v e r  
R iv e r  d is tr ic t ,  fe w  o f th e  a m e n itie s  o f c iv iliz a tio n  
w e re  o b s e rv e d .
N o t  a ll th e  p io n e e rs , h o w e v e r , w e re  u n p r in c i ­
p le d  ru ff ia n s . In  a  le t te r  to  th e  S e c re ta ry  o f th e  
A m e r ic a n  H o m e  M is s io n a r y  S o c ie ty  in 1828, 
C h r is to p h e r  R . R o b e r t  d e s c r ib e d  c o n d itio n s  a n d  
a s k e d  fo r  h e lp  in e s ta b lis h in g  re lig io u s  se rv ice s . 
A t  th a t  tim e  th e  p o p u la t io n  o f  G a le n a  w a s  e s t i ­
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m a te d  to  be a b o u t 1200, a n d  m o re  w e re  co m in g  b y  
e v e ry  b o a t. T h e  n u m b e r  o f c h ild re n  w a s  sm all in 
p ro p o r tio n  to  th e  p o p u la tio n , p ro b a b ly  n o t  e x c e e d ­
ing  fifty . N o  sch o o l w a s  p ro v id e d . N e i th e r  w a s  
th e re  a n y  p u b lic  m e a n s  o f g r a c e /  th o u g h  a C a th ­
olic p r ie s t  h a d  o n c e  re s id e d  th e re  a n d  a  M e th o d is t  
c le rg y m a n  h a d  p re a c h e d  to  th e  m in e rs  in th e  su m ­
m er o f 1827. B u t y o u  c a n  re a d ily  im a g in e  w h a t  
th e  s itu a tio n  o f th e  p eo p le  m u st be , in th e  m o ra l 
a n d  re lig io u s  p o in t o f v ie w ,” w ro te  R o b e r t. T h e  
S a b b a th  is n o t m u ch  r e g a rd e d  in th e  v illag e , th e  
m in e rs  d o  n o t g e n e ra l ly  w o rk  on th a t  d a y  —  I 
fea r, n o t o u t o f r e g a rd  to  i t .”
T h e r e  w e re , n e v e r th e le s s , “ som e few  p io u s  p e r ­
so n s  in th e  p lace , a n d  a n u m b e r  o f o th e rs  f r ie n d ly  
to  re lig io n , w h o  w a n te d  a  m in is te r  s e tt le d  th e re , 
p re fe ra b ly  o f th e  P re s b y te r ia n  d e n o m in a tio n . A  
su b sc r ip tio n  list w a s  b e in g  c irc u la te d  to  ra is e  
m o n ey  fo r a c le rg y m a n . “ T w o  n a m e s  a re  d o w n  
fo r $ 1 2 5 ” , a n d  R o b e r t  th o u g h t  e n o u g h  w o u ld  b e  
su b sc r ib e d  to  s u p p o r t  a m an  o n e  y e a r , a t  le a s t .” 
O n e  d ifficu lty  w o u ld  b e  in “ o b ta in in g  a p ro p e r  
p lace  fo r m e e tin g s , a s  th e  h o u se s  a re  m o st o f th em  
b u ilt o f lo g s  a n d  v e ry  sm all. B u t it is th o u g h t  th is  
d ifficu lty  m a y  be  o v e rco m e  b y  e re c tin g  a te m p o ­
r a ry  b u ild in g , w h ic h  co u ld  be d o n e  in a  s h o r t  
tim e. T h e  p ro je c t  o f b u ild in g  a c h u rc h  h a d  b een  
a g i ta te d  b u t n o th in g  h a d  b een  a c c o m p lish e d .
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A s id e  fro m  s u g g e s t in g  th a t  th e  c le rg y m a n  
s h o u ld  b e  a  “ se n s ib le , ju d ic io u s “ p e rs o n , R o b e r t  
w a s  “ d if f id e n t in  e x p re s s in g  a n  o p in io n  a s  to  th e  
re q u is i te  q u a lif ic a tio n s  o f  th e  m in is te r  w h o m  y o u  
m a y  s e n d  to  th is  fie ld ; b u t  fro m  y o u r  k n o w le d g e  
oi th e  c h a r a c te r  o f  th e  p e o p le , y o u  w ill d o u b tle s s  
th in k  it d e s i r a b le  to  s e n d  o n e  o f  so m e  a g e  a n d  e x ­
p e r ie n c e  in  th e  m in is t r y .“ M o re o v e r ,  h e  w o u ld  
n e e d  to  b e  p r e p a r e d  to  “ u n d e r g o  m u ch  p r iv a tio n  
fo r  a  fe w  y e a r s ,  o r  u n til  th e  c o u n try  b e c o m e s  m o re  
s e t t le d .  H is  f a re  m u s t b e  p la in , m u ch  o f th e  tim e 
s a l t  p ro v is io n s , a n d  fe w  o r  n o n e  o f  th e  lu x u r ie s  of 
l i f e .“
Jo h n  S h a c k fo rd ,  a  r e s id e n t  o f  S a in t  L o u is , fe lt 
m o v e d  in  1828  to  a p p e a l  to  th e  E a s t  in  b e h a lf  of 
th e  c u l tu ra l  life  o f  th e  u p p e r  M is s is s ip p i re g io n .
A  re s id e n c e  o f  n e a r  th r e e  m o n th s  a t  G a le n a  h a s  
c o n v in c e d  m e  o f  th e  g r e a t  n e c e s s i ty  th e re  is fo r 
so m e  o n e  to  le a d  th e  in h a b i ta n ts  in  th e  w a y s  of 
r ig h te o u s n e s s .  T h e y  a re , m o s t o f  th em , so  b e n t 
o n  p le a s u re  a n d  b u s in e s s , th a t  th e  th o u g h ts  of 
d e a th  a n d  th e  ju d g m e n t  seem  n e v e r  to  e n te r  th e ir  
m in d s . F u n e r a ls ,  e x c e p tin g  tw o  o r  th re e  in s ta n c e s  
re c e n tly , h a v e  b e e n  c o n d u c te d  in  a  m a n n e r  th a t  I 
h a r d ly  th o u g h t  p o s s ib le  in  a n y  p a r t  o f o u r  la n d ; 
—  th e  c o rp s e  ta k e n  fro m  th e  d w e llin g  a n d  c a r r ie d  
to  th e  g ra v e  b y  a  fe w  p e rs o n s , a n d  n o t  a  w o rd  sa id , 
e i th e r  b y  w a y  o f  c o n s o la tio n  o r  a d m o n itio n . T h e r e
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a re  som e it is tru e  w h o  d is a p p ro v e  o f th is  u n c e re -  
m o n io u s  m o d e  o f b u ria l, a n d  h a v e  e x p re s s e d  a  d e ­
s ire  th a t  th e re  m ig h t b e  so m e p e rso n  to  o ffic ia te , a t  
le a s t on  su ch  o c c a s io n s . T h e  la s t  tim e I h e a rd  
from  th e  su b sc r ip tio n  th e re , fo r  th e  s u p p o r t  o f a  
c le rg y m a n , it a m o u n te d  to  $ 4 0 0 . I d id  h o p e  th a t  
e re  th is , so m e p e rso n  a u th o r iz e d  to  p re a c h  th e  g o s ­
pel w o u ld  h a v e  v is ite d  th e  p lace , a n d  d o  n o t y e t 
d e s p a ir  o f see in g  o n e .”
T o  su ch  a  p la c e  a n d  in to  su ch  c o n d itio n s  cam e  
th e  R e v e re n d  A r a tu s  K e n t, g r a d u a te  o f Y a le  a n d  
d isc ip le  o f  th e  g re a t  T im o th y  D w ig h t. H e  cam e  
to  th e  re g io n  w h e n  th e  s e t t le r s  w e re  n o t ju s t  su re  
w h e th e r  th e y  w e re  to  b e  C o n g re g a t io n a l is ts  o r 
P re s b y te r ia n s .  T h e  s itu a tio n  h a s  b een  w ell su m ­
m a riz e d  in C la r k ’s L e a v e n in g  th e  N a tio n :
“ P re s b y te r ia n is m  h a d  n e v e r  p ro v e d  in d ig e n o u s  
to  th e  soil e a s t  o f th e  H u d s o n , a n d  b y  an  illo g ica l 
p a r i ty  in re a s o n in g , C o n g re g a tio n a lis m  w a s  a s ­
su m ed  to  b e  e q u a lly  fo re ig n  to  soil w e s t  o f th a t  
riv e r. H e n c e  it w a s  n o t u n co m m o n  fo r  N e w  E n g ­
la n d  p a s to r s  to  a d v is e  th e ir  e m ig ra tin g  m em b ers  
to  b e  lo y a l P re s b y te r ia n s  a t  th e  W e s t ’. S tu d e n ts  
in th e  S e m in a ry  w e re  ta u g h t  th a t  C o n g re g a t io n a l ­
ism  is a  r iv e r  r is in g  in N e w  E n g la n d  a n d  e m p ty in g  
itse lf  S o u th  a n d  W e s t  in to  P re s b y te r ia n is m ’. In  
1829 th e  d ire c to rs  o f th e  A m e ric a n  E d u c a tio n  S o ­
c ie ty  re c o m m e n d e d  all y o u n g  m in is te rs  g o in g  w e s t
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to  u n ite  w ith  P r e s b y te r ie s  a n d  n o t  h o ld  o n  u p o n  
C o n g r e g a t io n a l i s m ;’ a n d  it w a s  p u b lic ly  a c k n o w l­
e d g e d , a t  th a t  tim e , th a t  o n e  h a lf  o f  th e  y o u n g  m en 
fro m  A n d o v e r  b e c a m e  P r e s b y te r ia n  m in is te r s .”
A r a tu s  K e n t  w a s  b o rn  in  S u ffie ld , C o n n e c tic u t , 
o n  J a n u a r y  15, 1794 . H is  b o y h o o d  w a s  s p e n t  d u r ­
in g  C o n n e c t ic u t ’s m o s t in f lu e n tia l l i te r a ry  p e rio d . 
T h e  y e a r  a f t e r  K e n t ’s b i r th  T im o th y  D w ig h t , 
g r a n d s o n  o f  th e  g r e a t  J o n a th a n  E d w a r d s ,  b e g a n  
h is  m e m o ra b le  p re s id e n c y  o f  Y a le . H e  e m u la te d  
h is  g r a n d f a th e r  a s  a  m a n  o f  le t te r s ,  re lig io n is t , a n d  
c o lle g e  p re s id e n t .  D w ig h t ,  h o w e v e r , m o d ified  
s l ig h t ly  th e  th e o lo g ic a l  in te r p r e ta t io n  o f C a lv in ism  
a s  g iv e n  b y  h is  g r a n d f a th e r .  K e n t c a m e  u n d e r  th e  
in f lu e n c e  o f  D w ig h t  a n d  e n te r e d  Y a le . T h e r e ,  in 
h is  f re s h m a n  y e a r ,  h e  l is te n e d  to  P r e s id e n t  D w ig h t  
le c tu re  o n  th e  p h ilo s o p h y  a n d  p s y c h o lo g y  o f r e ­
lig io n . U n d e r  th e  sp e ll o f  th is  th e o lo g y , K e n t w a s  
c o n v e r te d  a n d  u n ite d  w ith  th e  C o n g re g a t io n a l  
C h u rc h . H e  d e c id e d  to  fo llo w  h is  g r e a t  te a c h e r  
in  th e  s tu d y  o f  re lig io n . In  1816  h e  re c e iv e d  th e  
b a c c a la u r e a te  d e g re e  fro m  h is  te a c h e r 's  h a n d s . 
T h e  n e x t  y e a r  D w ig h t 's  c a r e e r  e n d e d  in  d e a th , 
b u t  a  s tu r d y  b a n d  o f  d is c ip le s  p ro p o s e d  to  c a r ry  
h is  p re c e p ts  to  a ll p a r t s  o f th e  c o u n try .
N o r  w a s  th is  a n  e a s y  ta s k . T h e  firs t h a lf  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  s a w  tw o  e x te rn a l  fo rc e s  w o rk ­
in g  in A m e r ic a n  th o u g h t :  F r e n c h  scep tic ism  a n d
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E n g lis h  d e ism . T h e n ,  to o , th e  f ro n tie r , w ith  its  
in c e s s a n t s t ru g g le  w ith  th e  e le m e n ts , tu rn e d  m e n ’s 
th o u g h ts  from  th e  s u p e rn a tu ra l  to  th e  n a tu ra l .  T h e  
re s u lt  w a s  a n  a t t i tu d e  to w a rd  th e  B ib le , in s ti tu -  
tio n a lism , a n d  p o litic s  q u ite  u n lik e  th a t  from  w h ic h  
th e  N e w  E n g la n d  C o n g re g a t io n a l is ts  h a d  com e. 
W i th  a ll th is  in m in d , D w ig h t  s e n t o u t m en  like 
A r a tu s  K e n t to  b a t t le  w ith  th e  n e w  c iv iliz a tio n .
K e n t re c e iv e d  h is co m m issio n  a s  a  m is s io n a ry  to  
th e  “ N o r th w e s t  in M a rc h , 1829. H e  re a c h e d  
G a le n a  a t  th e  e n d  o f A p ril, g o in g  b y  w a y  o f th e  
O h io  a n d  M is s is s ip p i r iv e rs . P lu n g in g  a t  o n ce  
in to  h is w o rk , he e s ta b lis h e d  th e  firs t S u n d a y  
sch o o l in n o r th e rn  Illin o is . K e n t’s c h u rc h  in G a ­
len a  w a s  w h a t  w o u ld  n o w  b e  c a lle d  a  c o m m u n ity  
c h u rc h . T h e  p e o p le  p re fe r re d  a  P re s b y te r ia n  
c le rg y m a n , a n d  th e  N e w  E n g la n d e r s  b e liev ed  
C o n g re g a tio n a lis m  b e c a m e  P re s b y te r ia n is m  a s  it 
a p p ro a c h e d  th e  M iss is s ip p i. In th e  m e a n tim e  
K e n t e x te n d e d  h is w o rk  a s  fa r  a s  p o ss ib le , fo u n d ­
ing  c h u rc h e s  a n d  sch o o ls . S om e o f th e se  c h u rc h e s  
la te r  b e c a m e  P re s b y te r ia n  a n d  o th e rs  C o n g r e g a ­
tio n a l.
M e a n w h ile , o th e r  la b o re rs  cam e  in to  th e  n e w  
field . In  1831, tw o  y e a r s  a f te r  K e n t’s a r r iv a l  a t  
G a le n a , th e  R e v e re n d  A s a  T u r n e r  v is ite d  th e  
m ines. H e  a n d  K e n t d is c u s se d  th e  p ro b le m s  o f 
c a r ry in g  th e  g o sp e l to  th e  p io n e e r  co m m u n itie s  on
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th e  f ro n tie r .  B o th  m en  w e re  a w a r e  th a t  th e  f ro n ­
t ie r  w a s  m o v in g  w e s tw a r d  f a s te r  th a n  th e  c h u rc h  
w a s  fo llo w in g . In  a  fe w  y e a r s  th e  Io w a  c o u n try  
w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i  w o u ld  b e  o p e n e d  fo r  s e t t le ­
m e n t. A l r e a d y  m en  w e re  im p a tie n t  to  b e g in  w o r k ­
in g  th e  D u b u q u e  le a d  m in e s .
A s  so o n  a s  th e  B la c k  H a w k  P u rc h a s e  w a s  
o p e n e d , A r a tu s  K e n t in c lu d e d  th e  re g io n  a ro u n d  
D u b u q u e  in h is  m is s io n a ry  ju r isd ic tio n . In  A u ­
g u s t ,  1833 , h e  p re a c h e d  in a  c a b in  a t  D u b u q u e . 
T h is  w a s  th e  f irs t p u b lic  re lig io u s  se rv ic e  in th a t  
c o m m u n ity . T w o  y e a r s  la te r  th e  R e v e re n d  C y ru s  
L. W a t s o n  c a m e  a s  a  r e g u la r  C o n g re g a t io n a l  m in ­
is te r . M e a n w h ile ,  K e n t p re a c h e d  a t  o th e r  s e t t le ­
m e n ts  in th e  Io w a  c o u n try .  T h r o u g h  h is in flu en ce  
in th o s e  e a r ly  y e a r s  C o n g re g a t io n a l is m  w a s  in tro ­
d u c e d  th ro u g h o u t  th e  le a d  d is tr ic t .  I t  w a s  sa id  
th a t  h e  b o re  “ h is  la b o rs  w ith  c h e e r fu ln e s s  a n d  a 
zea l th a t  m a d e  him  re s p e c te d  a m o n g  a ll c la s se s  
w ith  w h o m  h e  m in g le d , p e r fo rm in g  h is d u ty  like a 
t ru e  C h r is t ia n  '.
K e n t n o t  o n ly  fo u n d e d  c h u rc h e s  a n d  sch o o ls  
b u t  to o k  a  d e c is iv e  s ta n d  a g a in s t  s la v e ry . H e  b e ­
lie v e d  th a t  th e  te a c h in g  o f Je su s  c o u ld  n o t b e  re c ­
o n c ile d  w ith  s la v e ry  a n d  fo rb a d e  co m m u n io n  to  
s la v e  h o ld e rs . A s  a  re s u l t  th e  S o u th e rn e r s  w h o  
h a d  b r o u g h t  s la v e s  to  G a le n a  fo rm e d  th e ir  o w n  
c h u rc h . H e  d e c la re d  th a t  th e  “ h o ld in g  a n d  t r e a t ­
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ing  o f h u m a n  b e in g s  a s  c h a t te ls  is a sin  d ire c t ly  
o p p o se d  to  th e  g o sp e l a n d  to  th e  L a w  a n d  P r o p h ­
e ts  a s  in te rp re te d  b y  o u r  L o rd  Je su s  C h r is t  . In 
th is  he w a s  fu lly  in a c c o rd  w ith  th e  F r ie n d s  a n d  
th e  C o n g re g a t io n a l is ts  in Io w a  w h o  w e re  c o n d u c t ­
ing  a v e ry  a c tiv e  u n d e rg ro u n d  ra i lro a d . H is  a t t i ­
tu d e  c o in c id ed  w ith  th e  o p in io n s  o f E m e rso n  a n d  
W h i t t i e r  w h o  w e re  m u ch  in te re s te d  in th e  a n t i ­
s la v e ry  m o v em en t in th e  W e s t .  In  1852 L in co ln  
v is ited  G a le n a  a n d  p ra is e d  K e n t a n d  h is w o rk  in 
b e h a lf  o f fre e d o m  a n d  in th e  c u ltu ra l  d e v e lo p m e n t 
of th a t  reg io n .
A f te r  n in e te e n  y e a r s  o f in c re d ib ly  h a rd  w o rk , 
K en t re s ig n e d  a s  p a s to r  o f th e  G a le n a  c h u rc h . 
T h e  re s t o f h is life  w a s  d e v o te d  to  th e  fo u n d in g  of 
sch o o ls  a n d  c h u rc h e s . H e  w a s  o n e  o f th e  le a d e rs  
in th e  e s ta b lish m e n t o f B e lo it C o lle g e , a n d  he  la id  
th e  c o rn e rs to n e  o f R o c k fo rd  C o lle g e .
S om e o f h is c h u rc h e s  b e c a m e  P re s b y te r ia n  a n d  
som e b ecam e  C o n g re g a t io n a l ,  fo r  a s  tim e w e n t 
on th e  M id d le  W e s t  b e c a m e  d e n o m in a tio n  c o n ­
sc ious. H is  in flu en ce  e x te n d e d  th ro u g h o u t  W i s ­
co n sin , Illino is, a n d  Io w a . A r a tu s  K e n t d ie d  on 
N o v e m b e r 8, 1869, a n d  w a s  b u r ie d  in th e  to w n  he 
h a d  h e lp e d  b u ild . H is  e n d u r in g  fam e  lies in th e  
fa c t th a t  he sa w  in to  th e  fu tu re  a n d  b u ilt a s  d id  th e  
p ro p h e ts  b e fo re  him .
C h a r l e s  A r t h u r  H a w l e y
Asa Turner and the Welsh
T h e  f a th e r  o f  C o n g re g a t io n a l is m  in s o u th e a s t ­
e rn  Io w a  w a s  A s a  T u r n e r .  L ik e  A r a tu s  K e n t  he  
c a m e  fro m  N e w  E n g la n d .  B o rn  a t  T e m p le to n , 
M a s s a c h u s e t t s ,  in  1799 , h e  w e n t  to  sch o o l a t  A m ­
h e r s t  A c a d e m y , c h o s e  th e  m in is try  fo r  h is  life  
w o rk , g o t  th e  b a c c a la u r e a te  d e g re e  fro m  Y a le , a n d  
g r a d u a te d  fro m  th e  Y a le  D iv in i ty  S ch o o l in  1830. 
A t  th a t  tim e  Y a le  w a s  to  a  la rg e  e x te n t  u n d e r  th e  
in f lu e n c e  o f  F r e n c h  sc e p tic ism  a n d  E n g lis h  d e ism , 
b u t a g ro u p  o f  s tu d e n ts  th o u g h t  th e ir  w a y  th ro u g h  
to  a  p o s itio n  o f  lib e ra l C h r is t ia n i ty  w h ic h  m a d e  th e  
te a c h in g  o f  J e su s  c e n tra l  in  a  sy s te m  w h ic h  b y  n o  
m e a n s  d is p e n s e d  w ith  a  c le a r  m e ta p h y s ic .
A s a  T u r n e r  w a s  filled  w ith  m is s io n a ry  zea l. H e  
h e lp e d  fo rm  th e  I llin o is  A s s o c ia t io n  o f y o u n g  
p re a c h e r s  w h o  c a m e  w e s t  to  o rg a n iz e  c h u rc h e s  a n d  
c o lle g e s . T h e y  fo u n d e d  I llin o is  C o lle g e  a t  J a c k ­
so n v ille . W h e n  T u r n e r  a r r iv e d  a t  Q u in c y , Illin o is , 
in  S e p te m b e r , 1830 , th a t  f ro n t ie r  v illa g e  h a d  n e i­
th e r  a  c h u rc h  n o r  a  sc h o o l. B y  D e c e m b e r  he  h a d  
g a th e r e d  su ffic ien t s u p p o r t  to  e s ta b lis h  a  P r e s b y ­
te r ia n  c h u rc h . H e  a ls o  p re a c h e d  in o th e r  c o m ­
m u n itie s  a n d  m a d e  t r ip s  b a c k  E a s t  fo r  m o n e y  to  
a id  in  b u ild in g  c h u rc h e s .
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In 1834 T u r n e r  v is ite d  Io w a  fo r  th e  p u rp o s e  o f 
h o ld in g  rev iv a l m e e tin g s  a n d , if p o ss ib le , fo rm in g  
c h u rc h e s . H is  in te re s t  in  Io w a  s te a d i ly  in c re a s e d . 
O n  o n e  o f h is tr ip s  to  th e  E a s t  h e  in d u c e d  se v e ra l 
N e w  E n g la n d  fam ilie s  to  m ig ra te . T h e y  s e tt le d  
o u t on  th e  p ra ir ie  se v e n  m iles  n o r th  o f F o r t  
M a d is o n  in 1836 . A t a b o u t  th e  sa m e  tim e W il l ia m  
P . A p th o rp  w a s  s e n t to  F o r t  M a d is o n  b y  th e  
A m erica n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty . H e  o f te n  
p re a c h e d  in th e  t r a n s p la n te d  N e w  E n g la n d  n e ig h ­
b o rh o o d  w h ic h  w a s  c a lle d  D e n m a rk .
B y  th e  sp r in g  o f 1838 th e s e  p e o p le  w e re  r e a d y  
to  o rg a n iz e  a  c h u rc h  a n d  so  th e y  s e n t fo r  A s a  
T u rn e r .  H e  cam e  on th e  f irs t o f M a y . W i th in  a  
d is ta n c e  o f six  o r  se v e n  m iles h e  “ fo u n d  a b o u t  30 
sh eep  w ith o u t a  s h e p h e rd . T h e s e  w e re  g a th e re d  
in to  a  c h u rc h . T h e y  to ld  th e ir  “ C h r is t ia n  e x p e r i ­
ence, th e  g ro u n d  o f th e ir  h o p e , a n d  th e ir  m o tiv e s ” 
in fo rm in g  a  c h u rc h . “ T h e  e x a m in a tio n  w a s  r e ­
g a rd e d  a s  s a t i s f a c to r y .” O n  M a y  5, 1838 , th e y  
“ a s s e n te d  to  th e  A r tic le s  o f F a i th ,” a n d  so  th e  
first C o n g re g a tio n a l  c h u rc h  in s o u th e rn  Io w a  w a s  
e s ta b lish e d . A s a  T u r n e r  re m a in e d  a s  p a s to r  o f th e  
D e n m a rk  c h u rc h  fo r  th i r ty  y e a rs .
In  1839 T u r n e r  w a s  a p p o in te d  b y  th e  A m e ric a n  
H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty  a s  th e  firs t m is s io n a ry  
a g e n t fo r Io w a . In  th is  c a p a c ity  h e  e x p lo re d  th o se  
p a r ts  of th e  T e r r i to r y  n o t y e t  s e tt le d  a n d , b y  le t-
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te r s  a n d  v is its , u rg e d  m a n y  N e w  E n g la n d e r s  to  
s e t t le  in  Io w a .
D u r in g  h is  e n t i re  life , A s a  T u r n e r  fu r th e re d  
e d u c a t io n . A s  e a r ly  a s  1837  h e  b e g a n  to  ta lk  a b o u t 
e s ta b l is h in g  a  c o lle g e  a t  D e n m a rk . A n  a s s o c ia tio n  
w a s  fo rm e d  a n d  o n  F e b r u a r y  3, 1843, D e n m a rk  
A c a d e m y  w a s  g r a n te d  a  c h a r te r  b y  th e  T e r r i to r ia l  
le g is la tu re . F iv e  y e a r s  la te r  T u r n e r  h e lp e d  e s ta b ­
lish  Io w a  C o lle g e  w h ic h , in 1859 , w a s  m o v e d  from  
D a v e n p o r t  to  G r in n e ll  a n d  u lt im a te ly  b e cam e  
G r in n e ll  C o lle g e .
A  P r e s b y te r ia n  c h u rc h  w a s  o rg a n iz e d  a t  B u r ­
l in g to n  in 1838  b y  th e  R e v e re n d  Ja m e s  A . C la rk  of 
C o n n e c tic u t .  C la r k  w a s  a  g r a d u a te  o f Y a le  a n d  
P r in c e to n  a n d  h a d  th e  t r a in in g  n e c e s s a ry  to  m ee t 
th e  a th e ism  a n d  ra d ic a lis m  o f th e  f ro n tie r . In 
1840  he  a n d  T u r n e r  d ir e c te d  th e ir  a t te n t io n  to  A b ­
n e r  K n e e la n d , w h o  h a d  co m e  to  Io w a  in 1839  w ith  
th e  la te s t  b r a n d  o f  in f id e lity  w h ic h  he  fo r th w ith  
p ro c la im e d  w ith  g r e a t  z ea l. K n e e la n d , w h o  h a d  
b e e n  a  U n iv e r s a l is t  m in is te r , p a s s e d  fro m  ra d ic a l ­
ism  to  ra d ic a lis m  u n til h e  le f t  th e  c h u rc h  a n d  w ro te  
a g a in s t  it. C o n v ic te d  in  B o s to n  o f b la sp h e m y , he 
s e rv e d  a  ja il s e n te n c e  a n d  th e n  ca m e  w ith  th e  F ir s t  
S o c ie ty  o f  F r e e  E n q u ir e r s  to  a  p la c e  w h ic h  he 
n a m e d  S a lu b r ia ,  n e a r  F a rm in g to n  on th e  D e s  
M o in e s  R iv e r . H e  p a r t ic ip a te d  a c tiv e ly  in p o litic s , 
b u t  h is  s o -c a lle d  in fid e l t ic k e t w a s  su c c e s s fu lly
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o p p o se d  b y  th e  C o n g re g a t io n a l is ts .  H is  c o lo n y , 
like so  m a n y  o f its  k in d , fa ile d , b u t fro m  it K n e e -  
lan d  p re a c h e d  u n til  h is  d e a th  in 1844.
In 1843 th e  B u r lin g to n  c h u rc h , u n d e r  th e  in flu ­
en ce  of its  n e ig h b o rs , b e c a m e  C o n g re g a t io n a l .  
T h is  y e a r  w a s  m a d e  m e m o ra b le  b y  th e  co m in g  o f 
H o ra c e  H u tc h in s o n , o n e  o f th e  fa m o u s  Io w a  B a n d  
from  A n d o v e r . H u tc h in s o n  d ie d  in th e  s p r in g  o f 
1846 a n d  W il l ia m  S a lte r ,  a n o th e r  m e m b e r o f th e  
B an d , cam e  to  ta k e  h is p lace . In  th is  c a p a c i ty  he 
w o rk e d  fo r  s ix ty - fo u r  m e m o ra b le  y e a rs . H e  c o ­
o p e ra te d  d u r in g  th is  tim e w ith  th e  S a lem  Q u a k e r s  
in th e  u n d e rg ro u n d  ra i l ro a d ;  he  w o rk e d  fo r  th e  
c au se  o f a b o litio n  b y  p e n  a n d  le c tu re ; he  w ro te  
boo k s in th e  fie ld s o f re lig io n , h is to ry , a n d  b e lle s  
le ttre s . A l to g e th e r  W il l ia m  S a l te r  h a d  a  tre m e n ­
d o u s  in flu en ce  on  th e  c u ltu ra l  life  o f th e  S ta te .
M e a n w h ile  th e  C o n g re g a t io n a l is ts  from  D u ­
b u q u e  in th e  n o r th  a n d  fro m  B u r lin g to n  in th e  
so u th  m et a t  D a v e n p o r t .  T h is  to w n  h a d  b een  
fo u n d e d  b y  A n to in e  L e C la ire , w h o se  F re n c h  f a ­
th e r  a n d  In d ia n  m o th e r  sy m b o liz e d  th e  c iv iliz a tio n  
of th e  e a r lie r  f ro n tie r . I t w a s  to  Le C la ire  th a t  A s a  
T u r n e r  w e n t  in 1848 fo r  h e lp  in fo u n d in g  a  c o l­
lege. Le C la ire  g a v e  him  a s ite  fo r th e  b u ild in g .
T h e  F ir s t  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  in D a v e n p o r t  
w a s  o rg a n iz e d  on  Ju ly  30, 1839, b y  th e  R e v e re n d  
A lb e rt H a le , w h o  w a s  se n t b y  th e  A m e ric a n  H o m e
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M is s io n a r y  S o c ie ty . T h e  c h u rc h  h a d  d ifficu lt 
d a y s .  A  la rg e  e le m e n t in  th e  p o p u la t io n  in c lin e d  
to w a r d  “ f re e  th in k in g ” . T h e y  m ig h t h a v e  b e e n  
h a p p y  in  S a lu b r ia .  A g a in s t  su c h  d o c tr in e  th e  
R e v e re n d  A . B. H itc h c o c k  m a d e  so m e  p ro g re s s . 
H e  w a s  a  Y a le  g r a d u a te  a n d ,  t r a in e d  in  th e  t r a d i ­
tio n  o f T im o th y  D w ig h t ,  h a d  a  p h ilo s o p h y  o f r e ­
lig io n  th a t  c o u ld  s ta n d  u p  a g a in s t  th e  “ f re e  th in k ­
e r s ” . H e r e  D w ig h t  s T h e o lo g y  D e f in e d  a n d  D e ­
f e n d e d  fo u n d  ju s tif ic a tio n  fo r  i ts  title . E p h ra im  
A d a m s , o n e  o f th e  Io w a  B a n d , c a m e  to  th e  c h u rc h  
in  1844  a n d  re m a in e d  e le v e n  y e a r s .  H e  w a s  fo l­
lo w e d  b y  G . F .  M a g o u n  w h o  la te r  s e rv e d  fo r 
m a n y  y e a r s  a s  p r e s id e n t  o f Io w a  C o lle g e .
T h e  n e x t  im p o r ta n t  c e n te r  o f  C o n g re g a t io n a l is m  
in  Io w a  w a s  Io w a  C ity . A s  th e  c a p ita l  o f  th e  T e r ­
r i to ry ,  th is  to w n  s p ra n g  u p  b y  th e  m a g ic  o f  p o lit i ­
c a l d e s t in y . T h e  c a p ita l  c o m m iss io n e rs , w ish in g  
to  e n c o u ra g e  th e  d e v e lo p m e n t o f  a n  id e a l c ity , se t 
a s id e  c e r ta in  p lo ts  fo r  th e  v a r io u s  re lig io u s  g ro u p s . 
A n y  d e n o m in a tio n  c o u ld  c la im  h a lf  o f  a  b lo ck , 
p ro v id e d  it p u t  u p  a  c h u rc h  b u ild in g  b y  Ju ly  1, 
1843 . B u t th e  C o n g re g a t io n a l is ts  w e re  n o t 
s t ro n g  e n o u g h  to  o b ta in  a  g ra n t .
A b o u t  five m iles  s o u th w e s t  o f Io w a  C ity , a  
W e l s h  s e t t le m e n t w a s  e s ta b l is h e d  a lo n g  O ld  
M a n  s C re e k . M o s t  o f  th e  e a r ly  c h u rc h  re c o rd s  
o f th is  c o m m u n ity  seem  to  h a v e  b e e n  lo s t. T h e
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fo llo w in g  a c c o u n t w a s  s u p p lie d  ch ie fly  b y  T .  D . 
( U n c le  T o m ” ) D a v is , s h o r t ly  b e fo re  h is  d e a th  
in F e b ru a ry ,  1935 . “ U n c le  T o m ” D a v is  w a s  o n e  
of th e  e a r ly  p io n e e rs  in th is  re g io n , h a v in g  co m e  to  
Io w a  a t  th e  a g e  o f tw o  a n d  o n e -h a lf  y e a rs , in 1842 . 
E d w a rd  T .  W ill ia m s , O liv e r  T h o m a s , H e n r y  
C lem en t, T h o m a s  Jo n es , R ic h a rd  T u d o r ,  D a v id  
H . Jo n es, a n d  D a v id  T .  D a v is  w e re  o th e r s  o f th e  
e a r ly  s e tt le r s . T h e  W ^elsh to o k  to  th e  ro llin g  
c o u n try  s o u th w e s t  o f Io w a  C ity , n o t o n ly  b e c a u se  
th e y  a n d  th e ir  fo re b e a r s  h a d  b e e n  u se d  to  it in th e  
o ld  c o u n try , b u t  b e c a u s e  o f th e  fine o a k  tim b e r 
th a t  w a s  a v a ila b le  th e re  fo r  u se  in b u ild in g  th e ir  
log h o u ses .
“ M e e t in g s ” w e re  h e ld  fro m  h o u se  to  h o u se  b e ­
fo re  a  c h u rc h  so c ie ty  w a s  o rg a n iz e d  b y  th e  R e v e r ­
en d  D a v id  K n o w le s , a  m is s io n a ry  p re a c h e r , in 
1846. T h e  firs t c h u rc h  w a s  b u ilt  a b o u t  1856, 
w h e n  M o r r is  Jo n e s  w a s  m in is te r . H u g h  T u d o r ,  
k n o w n  to  th e  p io n e e rs  a s  a  “ g o o d  n e ig h b o r” , d o ­
n a te d  a n  a c re  o f la n d  fo r  th e  c h u rc h  a n d  c h u rc h ­
y a rd . T h e  o ld  c h u rc h  b u ild in g  h a s  lo n g  s in ce  
been  m o v ed  to  th e  D a v id  H u g h e s  fa rm , w h e re  it 
is n o w  u se d  a s  a  fa rm  b u ild in g .
T h e  s e a ts  in th e  firs t c h u rc h  w e re  s im p le  o a k  
s lab s, o u t o f S e e h o rn ’s saw m ill, w h ic h  w a s  lo c a te d  
ju s t u p  th e  c re e k  fro m  th e  E lm e r  W il l ia m s  fa rm , 
w h e re  p a r t  o f th e  o ld  d am  m a y  still b e  seen . T h e s e
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b e n c h e s  w e re  p la c e d  in  tw o  ro w s , w ith  th e  a is le  
ru n n in g  d o w n  th e  m id d le  b e tw e e n  th em , to  a c c o m ­
m o d a te  th e  m en  o n  o n e  s id e  a n d  th e  w o m e n  a n d  
c h ild re n  o n  th e  o th e r . T h o s e  w e re  th e  d a y s ,  so  
U n c le  T o m ’ D a v is  s a id , w h e n  th e y  g o t a t  th e  
ro o ts  o f  C h r i s t i a n i ty ” . T h e y  k n e lt  to  p ra y , a n d  
w h e n  th e  m in is te r  sp o k e , he  w a lk e d  b a c k  a n d  
fo r th  c o n t in u a l ly  on  th e  p la tfo rm , so  g r e a t  w a s  h is 
fe rv o r . T h e r e  w a s  n o  in s tru m e n t  o f  m u sic  fo r  
so m e  tim e, e v e n  a f te r  th e  s e c o n d  c h u rc h  w a s  b u ilt, 
b u t a  c h u rc h  filled  w ith  W e ls h m e n  s in g in g  th e  o ld  
n a t iv e  h y m n s  h a r d ly  n e e d e d  su c h  a id .
F a m ilie s  c a m e  to  c h u rc h  w ith  o x  te a m s  a n d  
w a g o n s  tw ic e  o n  S u n d a y s ,  a l th o u g h  th e  T h u r s d a y  
e v e n in g  “ p r e p a r a to r y  m e e t in g “ , w h ic h  th e y  h a d  
k n o w n  b a c k  in  P e n n s y lv a n ia ,  w a s  a b a n d o n e d  b e ­
c a u s e  o f  fa rm  d u tie s . B e fo re  a  r e g u la r  m in is te r  
w a s  lo c a te d  a t  O ld  M a n  s C re e k , p r a y e r  m e e tin g  
w a s  h e ld  a t  te n  o ’c lo ck  o n  S u n d a y  m o rn in g s , a n d  
S u n d a y  sch o o l in th e  a f te rn o o n . A f te r  th e  m in is ­
te r  c am e , p re a c h in g  w a s  h e ld  a t  ten  in th e  m o rn in g  
a n d  a g a in  in  th e  e v e n in g , w ith  S u n d a y  sch o o l still 
in th e  a f te rn o o n . M r .  D a v is  re c a lle d  h o w  th e y  
u se d  to  h a v e  to  h u r ry  h o m e  w ith  th e  o x  te a m  to  d o  
c h o re s  in  o r d e r  to  g e t  b a c k  fo r  e v e n in g  p re a c h in g  
o n  tim e. Y e t  th e  c h u rc h  w a s  a lw a y s  fu ll, e sp e c ia lly  
in th e  s ix tie s , w h e n  s e t t le r s  w e re  b e c o m in g  n u m e r ­
o u s  in th a t  re g io n .
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T h e  firs t c h u rc h  w a s  u se d  u n til 1878. B y  th a t  
tim e th e  c o m m u n ity  h a d  p ro s p e re d , a n d  th e  p e o p le  
fe lt th a t  th e y  sh o u ld  b u ild  a  b e t te r  m e e tin g  p la c e . 
T h e  R e v e re n d  C . D . Jo n e s  w a s  m in is te r  a t  th a t
tim e.
T h e  c h u rc h  a t  O ld  M a n ’s C re e k  s h a re d  th e  
C y m a n fa  fe s tiv a l o f th e  e a r ly  d a y s  w ith  th e  L o n g  
C re e k , F l in t  C re e k , a n d  W il l ia m s b u rg  c h u rc h e s . 
T h e  w o rd  itse lf  is o f W e ls h  d e r iv a tio n . I t w a s  
th e  g re a t  fe s tiv a l o f th e  y e a r . S o m etim e  d u r in g  
th e  b e a u tifu l  p ra ir ie  In d ia n  su m m er, w h e n  th e  
m oon w a s  b e g in n in g  to  g e t fu ll, e a c h  o f th e  fo u r  
W e ls h  s e tt le m e n ts  w a s  h o s t to  th e  o th e r  th re e  fo r 
tw o  o r th re e  d a y s , th e  la rg e  g ro u p  m ig ra tin g  to  
each  o f th e  fo u r  c h u rc h e s  d u r in g  a  tw o  w e e k s ’ p e ­
riod  o f re lig io u s  in s p ira tio n  a n d  n e ig h b o r ly  g o o d  
fe llo w sh ip . A  few , o f c o u rse , re m a in e d  b e h in d  a t  
each  s e tt le m e n t to  c a re  fo r  th e  s to c k , b u t e v e ry ­
b o d y  e lse  g o t in to  th e ir  w a g o n s  a n d  m o v ed  on  to  
e n jo y  th e  m a ss  h o s p ita l i ty  a t  th e  n e x t  c h u rc h .
T h e  tim e w a s  p a s s e d  in p re a c h in g  a n d  s in g in g . 
S e rv ice s  w e re  h e ld  a t  ten  a n d  a t  tw o , a n d  a g a in  in 
th e  e v e n in g . P re s b y te r ia n s  a n d  M e th o d is ts  f r e ­
q u e n tly  jo in e d  th e  W e ls h m e n  a t  th e se  C y m a n fa s .  
M in is te rs  o f re n o w n  w e re  o f te n  c a lle d  in to  p re a c h  
th e  se rm o n s , a n d  U n c le  T o m ’’ re c a lle d  so m e w h a t 
w is tfu lly  th o se  tre m e n d o u s  m o o n lig h t g a th e r in g s , 
th e  h e a r ty  th o u g h  so m e tim es  p la in tiv e  s in g in g  of
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th e  W e ls h ,  a n d  th e  p o w e r fu l  p re a c h in g  th a t  a g a in  
s o u n d e d  th e  s t r e n g th  o f  T im o th y  D w ig h t  in  su ch  
m e n  a s  D a v is  W a te r v i l l e  a n d  R . G . Jo n e s .
T h e  W il l ia m s b u r g  c o m m u n ity  w a s  a ls o  o r ig i ­
n a l ly  W e ls h .  T h e  f irs t s e t t le r s  c a m e  to  th is  v il­
la g e  in  1844 , b u y in g  la n d  fro m  th e  g o v e rn m e n t fo r 
$ 1 .2 5  p e r  a c re . N o t  u n til  1856  w a s  a  c o n g r e g a ­
tio n  d e f in ite ly  fo rm e d . In  th a t  y e a r  th e  R e v e re n d  
J o n a th a n  T h o m a s , a  c irc u it  r id e r ,  c a m e  to  th e  n e w  
s e tt le m e n t. H is  c o n g re g a t io n  o f  th ir te e n  m e m b e rs  
m e t in  th e  v a r io u s  h o m e s  to  h o ld  se rv ic e s .
T w o  y e a r s  la te r , in  1858 , th e  R e v e re n d  E v a n  J. 
E v a n s  fro m  R a c in e , W is c o n s in ,  b e c a m e  th e  firs t 
r e s id e n t  p a s to r  o f th e  W il l ia m s b u r g  c h u rc h . T h e  
n e w  m in is te r  a t  o n c e  b e g a n  to  u rg e  fhe  p e o p le  to  
b u ild  a  c h u rc h . T h e  fam ilie s , th o u g h  fe w  in  n u m ­
b e r , “ h a d  a  w ill to  w o r k “ . T h e y  h a u le d  m a te r ia l 
fro m  M u s c a t in e  a n d  Io w a  C ity . T h e  c h u rc h  
b u ild in g  c o s t  $ 1 0 0 0 , w h ic h  to  th e  p io n e e rs  w a s  an 
e x c e e d in g ly  la rg e  su m . T h e  p a s to r  h a d  ta k e n  
la n d  a n d  s u p p o r te d  h im se lf  b y  fa rm in g . In  o rd e r  
th a t  h e  m ig h t h a v e  a  c h u rc h , h e  m o r tg a g e d  h is 
fa rm  a n d  p u t  th e  m o n e y  in to  th e  co m m o n  cau se . 
R ic h a rd  W il l ia m s , fo r  w h o m  th e  v il la g e  w a s  
n a m e d , d o n a te d  th e  s ite  u p o n  w h ic h  th e  c h u rc h  
w a s  b u ilt. O w e n  M . E d w a r d s ,  a  c o n tr a c to r  from  
W e l s h  P ra i r ie  te n  m iles  e a s t  o f  W il l ia m s b u rg ,  
b u ilt  th e  c h u rc h .
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T h e  W il l ia m s b u rg  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  
g re w  ra p id ly , b e c o m in g  th e  so c ia l a n d  c u ltu ra l  c e n ­
te r  o f th e  n e w  c o m m u n ity . B y  1871 th e  b u ild in g  
w a s  fo u n d  to  b e  to o  sm all, a n d  a n  a d d i t io n  c o s tin g  
$800  w a s  a d d e d .  T h e  o r ig in a l b u ild in g  w a s  p u t  
up  w ith  c a re  a n d  s till s ta n d s ,  b e in g  u s e d  n o w  a s  a  
d w e llin g  h o u se . T h e  s e c o n d  c h u rc h  w a s  b u il t  in  
1890, a n d  th e  p re s e n t  b r ic k  c h u rc h  w a s  e re c te d  in 
1916.
F ro m  th e  b e g in n in g  u n til 1897 , th e  e n tire  se rv ic e  
a t  th e  W il l ia m s b u rg  c h u rc h  w a s  c o n d u c te d  in th e  
W e ls h  la n g u a g e . T h e  firs t p a s to r  a b le  to  p re a c h  
in b o th  W e ls h  a n d  E n g lis h  w a s  th e  R e v e re n d  
A b ra m  Jo n es . In  1897  th e  y o u n g e r  g e n e ra t io n  b e ­
g an  to  d e s ire  a n  E n g lis h  se rv ice . T h e y  h a d  b e ­
com e ‘ to o  A m e r ic a n ” to  a p p re c ia te  a n y  o th e r  la n ­
g u a g e , a n d  so  a n  E n g lis h  se rv ic e  fo r  th e  y o u n g  
p eo p le  w a s  h e ld  o n  S u n d a y  e v e n in g s . F ro m  1897 
u n til 1911 th e  se rv ic e s  c o n tin u e d  to  b e  c a r r ie d  on  
b o th  in W e ls h  a n d  in  E n g lis h . S in c e  1911 E n g ­
lish o n ly  h a s  b e e n  u se d . F e w  o f th e  p e o p le  c an  
n o w  sp e a k  th e  m o th e r  la n g u a g e .
C h a r l e s  A r t h u r  H a w l e y
Congregationalism in Iowa City
T h e  “ f o r ty - n in e r s ” on  th e ir  w e s te rn  tre k  w e re  
a u g m e n te d  b y  r e s t le s s  Io w a n s . T h is  p ro b a b ly  a c ­
c o u n ts  in  so m e  in s ta n c e s  fo r  th e  s lo w  g ro w th  o f 
c h u rc h e s , fo r  th e  e m ig ra tio n  to o k  p la c e  in all c o m ­
m u n itie s . T h e  Q u a k e r  c o lo n y  a t  S a le m , fo r  e x ­
a m p le , lo s t to  C a l i fo rn ia  m a n y  o f its  le a d in g  c it i ­
z en s , in c lu d in g  its  e d u c a t io n a l  le a d e r , R e u b e n  
D o r la n d . B a y a rd  T a y lo r  s E ld o r a d o  f a s c in a te d  
a n d  in s p ire d  o th e r  Io w a n s  to  se e k  th e ir  fo r tu n e s  in 
th e  F a r  W e s t .
T h is  e m ig ra tio n  c lo se d , h o w e v e r , a b o u t  1855 
a n d  a  g r e a t  w a v e  o f  im m ig ra tio n  b e g a n . O n  J a n ­
u a ry  1, 1856 , th e  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  re a c h e d  
Io w a  C ity . T h is  g a v e  a n  a d d e d  im p e tu s  to  th e  
g ro w th  o f  th e  c a p ita l  c ity . W i t h  th e  in c re a s in g  
p o p u la tio n  a  g ro w in g  d e n o m in a tio n a lis m  w a s  
s e n se d . T h e  A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty  
h a d  s e p a r a te d  in to  P r e s b y te r ia n  a n d  C o n g r e g a ­
tio n a l g ro u p s  a n d  th is  d iv e rg e n c e  h a d  b e e n  fe lt in 
th e  p io n e e r  s e tt le m e n ts . T h e  n e w  m in is te rs , u n ­
like A r a tu s  K e n t w h o  h a d  fo u n d e d  u n io n , o r  co m ­
m u n ity , c h u rc h e s , c a m e  a s  d e le g a te s  o f  v a r io u s  
e c c le s ia s tic a l b o d ie s .
Io w a  C ity  C o n g re g a t io n a l is m  h a d  its  b e g in n in g
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w ith  P re s b y te r ia n is m . T h e  tw o  d e n o m in a tio n s  
o fte n  w o rk e d  to g e th e r  e v e n  a f te r  1837 . I t  m a t ­
te re d  n o t to  th e  p io n e e rs  w h e th e r  th e y  w e re  o f o n e  
b o d y  o r th e  o th e r . P r e s b y te r ia n  a s  w e ll a s  C o n ­
g re g a tio n a l t r a c e s  a p p e a r e d  in th e  e a r ly  s e t t le ­
m en ts . T h e  P re s b y te r ia n  C h u rc h , h o w e v e r , w a s  
itse lf  d iv id e d  in to  th e  O ld  S c h o o l, w ith  its  firs t 
P re s b y te ry  fo u n d e d  a t  B lo o m in g to n , n o w  M u s c a ­
tine , on  N o v e m b e r  6, 1840 , a n d  th e  N e w  S ch o o l, 
fo u n d e d  firs t a t  Y e llo w  S p r in g s , n o w  K o ssu th , on  
A p ril 12, 1842 . B o th  g ro u p s  w e re  r e p re s e n te d  in 
Io w a  C ity . T h e  N e w  S c h o o l g ro u p  d id  its  w o rk  
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f th e  A m e ric a n  H o m e  M is ­
s io n a ry  S o c ie ty , a n d  to  all in te n ts  a n d  p u rp o s e s  
sy m p a th iz e d  w ith  th e  N e w  E n g la n d  C o n g r e g a ­
tio n a lism  o f th e  T im o th y  D w ig h t  sch o o l. T h e  
C o n g re g a t io n a l is ts  in Io w a  C ity  th e re fo re  a s s o c i ­
a te d  th e m se lv e s  a t  f irs t w ith  th e  N e w  S ch o o l 
P re s b y te r ia n s .
In  1870  th e  N e w  S ch o o l a n d  O ld  S ch o o l P r e s ­
b y te r ia n  s y n o d s  in Io w a  u n ite d . T h e  C o n g r e g a ­
tio n a l a n d  P re s b y te r ia n  c h u rc h e s  h a v e  u s u a lly  
he ld  fa s t  to  th e  o ld e r  t r a d i t io n s  a n d  re m a in e d  s e p ­
a ra te . W h e n  in 1932 a n  a t te m p t  w a s  m a d e  to  
u n ite  th e  tw o  c h u rc h e s  in Io w a  C ity , th e  m o v e ­
m en t w a s  v o te d  d o w n  b y  th e  P re s b y te r ia n s ,  a l ­
th o u g h , in th e  e a r ly  s ta g e s  o f d isc u ss io n  a t  le a s t, 
th e  C o n g re g a t io n a l is ts  fa v o re d  su ch  a  u n io n . T h e
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a t te m p t ,  h o w e v e r , w a s  f in a lly  so  firm ly  re je c te d  
th a t  it is n o t  lik e ly  to  b e  re v iv e d  u n til  so m e  n e w  
s p ir i t  o f  c o o p e ra t io n  b e c o m e s  n a t io n a l ly  p o p u la r .
L ik e  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u rc h e s  in th e  W e l s h  
c o m m u n itie s  o f  O ld  M a n 's  C re e k  a n d  a t  W il l ia m s ­
b u rg , th e  Io w a  C ity  c h u rc h  g re w  o u t o f  a  s e r ie s  o f 
p r a y e r  m e e tin g s  h e ld  in th e  h o m e s  o f  th e  p e o p le . 
T h e s e  u n a t ta c h e d  w o r s h ip p e r s  c o n s c io u s ly  im i­
ta te d  th e  N e w  E n g la n d  p a r is h  a n d  in 1856  fo rm e d  
a  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h . D u r in g  th a t  sa m e  y e a r  
tw e n ty  o th e r  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h e s  w e re  o r ­
g a n iz e d  in Io w a , e a c h  w ith  th e  sa m e  N e w  E n g -  
la n d  b a c k g ro u n d .
T h e  f irs t s e t t le d  C o n g re g a t io n a l  p a s to r  in  Io w a  
C ity  w a s  th e  R e v e re n d  T h o m a s  M o ro n g  o f A n d o ­
v e r  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry . H e  w a s  in s ta l le d  on  
N o v e m b e r  26 , 1856 , o n  th e  v e ry  d a y  th e  c h u rc h  
w a s  o rg a n iz e d . T h e  C o n g re g a t io n a l is ts ,  h a v in g  
n o  c h u rc h  b u ild in g , w e re  g u e s ts  o f  th e  U n iv e r s a l is t  
C h u rc h  fo r  th e  e x a m in a tio n , a n d  th e  in s ta l la t io n  
s e rv ic e  th e  fo llo w in g  d a y  w a s  h e ld  in th e  B a p tis t  
C h u rc h . T h e  Io w a  p io n e e rs  to o k  th e  m a t te r  o f 
e x a m in a tio n  se r io u s ly , u s in g  o n e  d a y  fo r  th e  p ro ­
c e d u re  in s te a d  o f  a  fe w  h o u rs  a s  is n o w  th e  c a se . 
T h e  in s ta l la t io n  m a d e  N o v e m b e r  2 7 th  a  d a y  lo n g  
to  b e  re m e m b e re d . T h e  R e v e re n d  J o n a th a n  
B la n c h a rd , p re s id e n t  o f  K n o x  C o lle g e , jo u rn e y e d  
from  G a le s b u rg ,  Illin o is , to  d e liv e r  th e  se rm o n .
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D r. W ill ia m  S a l te r  o f th e  B u r lin g to n  c h u rc h  a lso  
a s s is te d  in th e  se rv ic e .
W h i le  th e  C o n g re g a t io n a l is ts  h a d  n o  c h u rc h  
b u ild in g , th e  B a p tis ts  in v ite d  th em  to  u se  th e  B a p ­
tis t C h u rc h , w h ic h  w a s  d o n e , th e  C o n g re g a t io n a l  
se rv ice  b e in g  h e ld  o n  S u n d a y  a f te rn o o n s .  P r a y e r  
m e e tin g s  w e re  r e g u la r ly  h e ld  on  T h u r s d a y  e v e n ­
ing , in  th e  “ a n c ie n t  la n g u a g e s  c la s s  ro o m  o f P r o ­
fe sso r H e n r y  S . W e l to n  in th e  U n iv e rs i ty .  E a r ly  
in 1857 th e  C o n g re g a t io n a l is ts  r e n te d  th e  n e w ly  
b u ilt A th e n a e u m  H a ll  on  C lin to n  S tre e t .  I t s e a te d  
700 p eo p le , a n d  s e rv e d  th e  c o n g re g a tio n  v e ry  w ell. 
T h e  c h u rc h  b e g a n  to  g ro w  n u m e ric a lly , h a v in g  a t  
th e  e n d  o f th e  y e a r  fo r ty  m em b ers . T h e n  cam e  
th e  d e p re s s io n  o f  1857 .
T h is  f in an c ia l p a n ic  b ro k e  u p o n  th e  re g io n  w ith  
a  p a ra ly z in g  effec t. T h e  b a n k s  fa ile d . “ M o n e y  
w a s  o f th e  w ild c a t  v a r ie ty , w h ic h  m ig h t b e  g o o d  in 
th e  m o rn in g  a n d  w o r th le s s  a t  n ig h t .” T h e  f in a n ­
cial c ris is  seem s to  h a v e  h e ig h te n e d  in te re s t  in r e ­
lig ion . T h e  C o n g re g a t io n a l is ts  d e fied  h a rd  tim es 
a n d  p la n n e d  a  c h u rc h  b u ild in g . In  1857 th e  c a p i­
ta l w a s  m o v ed  fro m  Io w a  C ity  to  D e s  M o in e s . 
T h e  U n iv e r s i ty  c lo se d  fo r  la c k  o f fu n d s  a n d  all 
seem ed  in a  s ta te  o f d is c o u ra g e m e n t.
T h e n  cam e  th e  lo n g -re m e m b e re d  re v iv a l. T h is  
g re a t  m o ra l m o v e m e n t s w e p t th e  w h o le  c o u n try , 
a n d  in 1859 c ro s se d  th e  A tla n tic  to  I re la n d  a n d
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th e  B rit ish  Is le s . M a n y  n e w  m e m b e rs  jo in e d  th e  
C o n g r e g a t io n a l  C h u rc h  in Io w a  C ity . B u t. in  th e  
m e a n tim e , M r .  M o ro n g  h a d  b e e n  e a s t  t ry in g  to  
ra is e  m o n e y . U n s u c c e s s fu l  in  h is  e ffo r ts , he  r e ­
s ig n e d  in  J a n u a ry ,  1859 . T h e  c o n g re g a t io n  w a s  
w i th o u t  a  p a s to r  u n til th e  fo llo w in g  D e c e m b e r , 
w h e n  th e  R e v e re n d  Jo h n  C . H u tc h in s o n  w a s  in ­
s ta l le d  a s  th e  s e c o n d  p a s to r  o f th e  h o m e le ss  c o n ­
g re g a t io n .
T h e  p a s to r a te  o f  M r .  H u tc h in s o n  la s te d  o n ly  
s ix  m o n th s , w h e n  h e  re s ig n e d , b e c a u s e  th e  f in a n ­
c ia l b u rd e n  se e m e d  to o  g r e a t  fo r  th e  m e a g e r  r e ­
s o u rc e s  o f  th e  p io n e e r  g ro u p . T h e  c o n g re g a t io n , 
h o w e v e r , n e v e r  f a l te re d , b e lie v in g  th e  fu tu re  h a d  
a  p la c e  fo r  th e  c o n tin u a n c e  o f th e  P u r i ta n  t r a d i ­
tio n .
T h e  n e x t  m in is te r  to  a c c e p t  a  ca ll w a s  th e  R e v ­
e re n d  W .  W .  A lle n . H is  s to ry  re f le c ts  th e  s tr ic t  
d o g m a tis m  o f th e  tim e. H e  h a d  b e e n  p a s to r  o f a 
B a p t is t  c h u rc h  in K e o k u k  b u t, h a v in g  d e c la re d  
a g a in s t  c lo se  co m m u n io n , h e  h a d  c o m m u n e d  w ith  
th e  P r e s b y te r ia n s  a n d  fo r  th is  o ffen ce  th e  B a p tis t  
c h u rc h  e x c o m m u n ic a te d  him . A lle n  fe lt  h e  w a s  in 
lin e  w ith  Jo h n  B u n y a n  a n d  R o g e r  W il l ia m s , b u t 
th e  Io w a  B a p tis ts  c o u ld  n o t  a p p re c ia te  su c h  b e ­
h a v io r . O n ly  re c e n t ly  h a v e  th e  B a p tis t  c h u rc h e s  
in  Io w a  b e g u n  to  a b a n d o n  c lo se  co m m u n io n . A l­
len  s ta y e d  w ith  th e  Io w a  C i ty  C o n g re g a t io n a l
■ ■ ■
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C h u rc h  u n til 1863 , w h e n  th e  s i tu a tio n  b e c a m e  so  
d is c o u ra g in g  th a t  a ll C o n g re g a t io n a l  se rv ic e s  
w e re  a b a n d o n e d  fo r  a  p e r io d  o f th re e  y e a rs .
O n  Ju ly  31 , 1866 , th e  Io w a  C ity  C o n g re g a t io n a l  
C h u rc h  w a s  r e o rg a n iz e d  a n d  th e  R e v e re n d  G . D . 
A . H e b a r d  b e c a m e  p a s to r .  T h e  c o n g re g a t io n  r e ­
a lized  b y  th is  tim e th a t  it m u s t e i th e r  b u ild  a  
c h u rc h  o r  d is b a n d . S o  th e y  b u ilt  a  c h u rc h . O n  
June 9, 1868 , th e  c o rn e r s to n e  o f th e  p re s e n t  b u ild ­
ing  w a s  la id  am id  g e n e ra l  re jo ic in g . T h e  r e o r g a n ­
ized  c h u rc h  w a s  c o m p o se d  o f th e  N e w  S ch o o l 
P re s b y te r ia n s  a n d  th e  C o n g re g a t io n a l  re m n a n t. 
T h e  c h u rc h  w a s  th u s  a  n e w  e x a m p le  o f th e  o ld  a s ­
so c ia tio n  o f A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty  
in w h ic h  b o th  P re s b y te r ia n s  a n d  C o n g re g a t io n a l-  
is ts  c o o p e ra te d . F ro m  th is  tim e on  th e  C o n g r e g a ­
tio n a l C h u rc h  in Io w a  C ity  p ro s p e re d .
T h e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  o f Io w a  C ity  b e ­
g an  to  a t t r a c t  a t te n t io n  in th e  s ix tie s  a s  a  c h u rc h  
a tu n e  to  th e  c o n d itio n s  o f th e  e d u c a tio n a l c e n te r  
in w h ic h  it w a s  lo c a te d . I t  e m p h a s iz e d  th e  c u l­
tu ra l s id e  o f re lig io n , in v ite d  e m in e n t le c tu re rs  to  
its p u lp it, a n d  tr ie d  to  h a rm o n iz e  its  te a c h in g s  w ith  
th e  r a p id ly  c h a n g in g  b e lie fs  o f th e  p e rio d . T h e  
R e v e re n d  G . D . A . H e b a r d  e n c o u ra g e d  all th is . 
B orn  a n d  b re d  in V e rm o n t,  e d u c a te d  a t  D a r tm o u th  
a n d  a t  U n io n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry , he  w a s  p a s to r  
of th e  N e w  S ch o o l P re s b y te r ia n  C h u rc h  u n til he
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b r o u g h t  a b o u t  th e  Io w a  C ity  m e rg e r  in  1866. H e  
c a r r ie d  th ro u g h  th e  b u ild in g  o f  th e  p r e s e n t  ed ifice , 
a n d  o n  D e c e m b e r  19, 1869 , it w a s  d e d ic a te d .  Ju s t 
p re v io u s  to  th e  d e d ic a t io n , h o w e v e r , H e b a r d  a c ­
c e p te d  a  ca ll to  th e  c h u rc h  a t  O s k a lo o s a .  H e  w a s  
s u c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  R u fu s  S a w y e r ,  w h o  
s ta y e d  fro m  O c to b e r ,  1869 , to  th e  s p r in g  o f 1871, 
w h e n  h e  a c c e p te d  a  ca ll to  th e  c h u rc h  a t  A n a m o s a . 
S a w y e r  w a s  s u c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  W .  E . 
I ja m s  w h o , lik e  H e b a r d ,  p ro v e d  to  b e  e x c e e d in g ly  
p o p u la r .  I t w a s  d u r in g  I ja m s ’s p a s to r a te  th a t  Io w a  
C i ty  w a s  v is ite d  b y  A m o s  B ro n s o n  A lc o tt .
A n  e n t r y  in  L o u isa  A lc o t t ’s J o u rn a l  fo r  N o v e m ­
b e r, 1872 , s p e a k s  o f  h e r  g e t t in g  ‘F a th e r  off fo r  th e  
W e s t ” . O n  th is  t r ip  h e  f irs t le c tu re d  in D u b u q u e . 
O n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  2 4 th , h e  a d d r e s s e d  th e  
S u n d a y  sc h o o l a t  th e  F i r s t  U n iv e r s a l is t  C h u rc h . 
H e  w a s  e v e ry w h e re  p o p u la r  w ith  th e  c h ild re n . 
O n  M o n d a y  e v e n in g  h e  ta lk e d  to  th e  a d u l t  S u n ­
d a y  sc h o o l c la s s  a t  th e  h o m e  o f  th e  te a c h e r . O n  
h is b i r th d a y ,  N o v e m b e r  2 9 th , h is  a d m ire r s  in D u ­
b u q u e  p re s e n te d  a  g o ld -h e a d e d  c a n e  to  him . H e  
w ro te  a b o u t  th e  g if t  to  L o u isa  a n d  sh e  re c o rd e d  
th e  e v e n t in  h e r  Jo u rn a l. O n  th e  firs t S u n d a y  in 
D e c e m b e r , A lc o t t  p re a c h e d  a t  th e  U n iv e r s a l is t  
C h u rc h  on  “ T h e  R e lig io u s  T e n d e n c ie s  o f  th e
r p  • tt
1 im es .
H e  n e x t  v is ite d  F o r t  D o d g e , w h e re  he  s p o k e  on
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S u n d a y , D e c e m b e r  8 th ; th e n  he  w e n t  to  G r in n e ll , 
from  w h ic h  p la c e  h e  p ro c e e d e d  to  Io w a  C ity , 
w h e re  h e  a r r iv e d  o n  D e c e m b e r  2 3 rd  a n d  p u t  u p  a t  
th e  S t. Ja m e s  H o te l .
A c c o rd in g  to  A lc o t t ’s J o u rn a l , a c c e s s ib le  
th ro u g h  th e  k in d n e s s  o f F re d e r ic k  W .  P r a t t  a n d  
O d e ll  S h e p a rd , he  w e n t  th e  n e x t  m o rn in g  to  ca ll 
on  th e  R e v e re n d  S a m u e l J u d d , re c to r  o f T r in i ty  
E p is c o p a l C h u rc h . A lc o tt  h a d  m e t J u d d  tw o  
y e a rs  b e fo re  in  D u b u q u e . O n  C h r is tm a s  d a y , A l ­
c o tt a t te n d e d  “ E p is c o p a lia n  S e rv ic e s ” , a n d  a f t e r ­
w a rd  c a lle d  on  v a r io u s  Io w a  C ity  p e o p le , in c lu d ­
ing  P re s id e n t  G e o rg e  T h a c h e r  a n d  P ro fe s s o r  
A m o s N . C u r r ie r .  H e  a lso  h e ld  o n e  o f h is  fa m o u s  
c o n v e rs a t io n s ” a t  th e  h o m e o f P ro fe s s o r  Ja m e s  B. 
E d m o n d s .
A lc o tt  w a s  p le a se d  w ith  Io w a  C ity  a n d  th e  
s tru g g lin g  U n iv e rs i ty .  T h e  p e o p le  he  m e t h a d  
re a d  h is  w r it in g s , th e y  w e re  in te re s te d  in h is lec ­
tu re , a n d  th e y  w e re  a ll fo n d  o f L o u isa , e sp e c ia lly  
of h e r  fa m o u s  b o o k , L it t le  W o m e n , w h ic h  w a s  a  
b e s t s e l le r” in Io w a . O n  D e c e m b e r  2 6 th , A lc o tt  
c a lled  on  M is s  A u g u s ta  C h a p in , th e  U n iv e r s a l-  
ist m in is te r  in Io w a  C ity . H e  h a d  a  re m a rk a b le  
in te re s t  in th e  c h u rc h e s , a n d  e x p re s s e d  a  d e s ire  to  
k n o w  a b o u t  th e  re lig io u s  life  o f th e  W e s t .  H e  a lso  
m a d e  th e  a c q u a in ta n c e  o f Jo h n  P . I r ish , th e  e d ito r  
o f th e  Io w a  C ity  D a ily  P re s s .  T h e  E d m o n d s
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fa m ily  g a v e  A lc o t t  a  re c e p tio n  o n  S a tu r d a y  e v e n ­
in g , D e c e m b e r  2 8 th , fo r  f a c u l ty  a n d  s tu d e n ts  o f  
th e  U n iv e r s i ty .
T h e  p e rs o n , h o w e v e r , w h o m  A lc o t t  d e s ire d  
m o s t to  m e e t w a s  th e  R e v e re n d  W il l ia m  E d w in  
I ja m s . T h e  C o n g re g a t io n a l  m in is te r  s e x p e r ie n c e  
in p ra c t ic a l  p h i la n th r o p y  a n d  in  t r a n s la t in g  th e  
g o sp e l in to  in s t i tu t io n a l  p a t t e r n s  in te r e s te d  A lc o tt .  
I ja m s  h a d  e s ta b l is h e d  in Io w a  C i ty  in  1854  a n  in ­
s t i tu t io n  fo r  th e  c a re  a n d  in s tru c t io n  o f  th e  d e a f  
a n d  d u m b , a n d  h e  h a d  s e rv e d  a s  its  f irs t p r in c ip a l. 
T h is fu n c tio n  w a s  la te r  a s s u m e d  b y  th e  S ta te  a n d  
f in a lly  th e  sc h o o l w a s  re m o v e d  to  C o u n c il B lu ffs .
W h e n  A lc o t t  c a m e  to  Io w a  C ity  in  D e c e m b e r , 
1872 , th e  U n iv e r s i ty  w a s  m u ch  a ro u s e d  b y  th e  
co n flic t o f  re lig io n  a n d  sc ie n c e  a s  a  r e s u l t  o f  th e  
le c tu re  to u r  o f  Jo h n  T y n d a l l  w h o , b y  h is  sc ien tific  
th e o r ie s , h a d  c h a lle n g e d  in s t i tu t io n a l  re lig io n  a n d  
e s p e c ia lly  th e  o r th o d o x  c o n c e p tio n  o f  p ra y e r .  A l ­
th o u g h  T y n d a l l  h a d  c o n fin e d  h is  le c tu r in g  to  th e  
c itie s  o n  th e  A tla n t ic  c o a s t , h is  id e a s  h a d  p e n e ­
t r a te d  to  th e  t r a n s -M is s is s ip p i  re g io n , a n d  h a d  e n ­
c o u n te re d  in Io w a  C i ty  o n e  w h o  w a s  q u a lif ied  to  
m e e t th e  is su e  so  k e e n ly  fe lt  in  th e  c h u rc h e s  a n d  
c o lle g e s . I ja m s  p re a c h e d  to  a  c ro w d e d  c h u rc h  a s  
th e  s tu d e n ts  a n d  f a c u l ty  c a m e  to  h e a r  re lig io n  s 
s id e  o f  th e  q u e s tio n . H e  a ls o  w ro te  re v ie w s  a n d  
a r t ic le s  on  T y n d a l l  a n d  H u x le y , so m e  o f w h ic h
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w e re  p a r t ia l ly  r e p r in te d  in th e  s tu d e n t  p u b lic a tio n . 
A lc o tt  w a s  c u r io u s  to  k n o w  w h a t  o r th o d o x  C o n ­
g re g a tio n a lism  in th e  p ra ir ie  S ta te  h a d  to  s a y  to  
T y n d a l l .  H e  w a n te d  to  c o m p a re  th e  re a c tio n  o f 
Io w a  w ith  th a t  w h ic h  fo llo w e d  T y n d a l l  s le c tu re s  
in B o s to n . I ja m s  w a s  th e  m an  to  in fo rm  him .
O n  S a tu r d a y  D e c e m b e r  2 8 th  A lc o t t  m e t I ja m s  
a t  th e  ho m e o f P ro fe s s o r  E d m o n d s , w h o  w a s  a t  
th a t  tim e te a c h in g  in th e  C o lle g e  o f L a w  a n d  in te r ­
e s te d  in th e  c u r r e n t  re lig io u s  q u e s tio n s  w h ic h  I ja m s  
fe a r le s s ly  d is c u s s e d  in h is se rm o n s . A lc o t t  a p ­
p ro v e d  o f I ja m s  a t  o n ce , a n d  I ja m s , like  a ll o f 
Io w a  C ity , c a p i tu la te d  im m e d ia te ly  to  th e  c h a rm  
of th e  a g e d  p h ilo so p h e r . A f te r  a  fe w  m in u te s  c o n ­
v e rsa tio n  I ja m s  a s k e d  A lc o tt  to  p re a c h  fo r  him  th e  
n e x t  fo re n o o n . A lc o tt  c o n s e n te d  “ g la d ly '’.
T h e  n e x t  fo re n o o n  th e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  
w a s  c ro w d e d  w h ile  A lc o tt  r e a d  “ a  c h a p te r  a n d  a 
h y m n ,” a n d  p re a c h e d  th e  se rm o n . H e  e n jo y e d  
p re a c h in g  in  th e  W e s t  a n d  e sp e c ia lly  th a t  D e c e m ­
b e r  S u n d a y  in th e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  a t  Io w a  
C ity . T h e r e  he  fo u n d  a  k in d  o f re lig io n  w h ic h , 
w h ile  P u r i ta n  a n d  to  th e  p io n e e rs  o r th o d o x , w a s  
y e t a s  lib e ra l a s  N e w  E n g la n d  U n ita r ia n is m . T h e  
su b je c t o f h is se rm o n  w a s  re p o r te d  to  b e  “ T h e  
Id ea l R e lig io n  ". E v id e n t ly  th e  se rm o n  d e a l t  w ith  
re lig io n  a n d  in s titu tio n a lism , a n d  e m b o d ie d  m o s t 
like ly  th e  d isc u ss io n  he  h a d  h a d  th e  d a y  b e fo re
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w ith  I ja m s  a b o u t  th e  in f lu e n c e  o f  H u x le y  a n d  T y n ­
d a ll o n  A m e r ic a n  th o u g h t .
O n  S u n d a y  e v e n in g  A lc o t t  a g a in  a t t e n d e d  th e  
C o n g r e g a t io n a l  C h u rc h , th is  tim e s i t t in g  in  th e  
m in is te r  s p e w , a n d  h e a rd  I ja m s  d e liv e r  “ a n  e x ­
c e lle n t d is c o u r s e ” . O n  M o n d a y ,  D e c e m b e r  3 0 th , 
A lc o t t  le f t  Io w a  C ity , fu ll o f p ra is e  fo r  th e  N e w  
E n g la n d  C o n g re g a t io n a l is m  w h ic h  h a d  d e v e lo p e d  
in th e  “ N e w  W e s t ” , a s  h is  n e ig h b o r , E m e rs o n , 
c a lle d  th e  p ra ir ie  c o u n try .
T h is  v is it  to  Io w a  C i ty  d id  so m e th in g  to  b o th  
A lc o t t  a n d  Io w a  C i ty  C o n g re g a t io n a l is m . T h e  
la t te r  w a s  s t r e n g th e n e d  in its  d e te rm in a tio n  to  h o ld  
h ig h  th e  c u l tu ra l  s id e  o f re lig io n , to  s h o w  re l ig io n ’s 
a b il i ty  to  c o p e  w ith  th e  p e rp le x in g  q u e s tio n s  f a c ­
in g  A m e ric a . B u t to  A lc o t t  h im se lf  it d id  ev en  
m o re . H e  s u d d e n ly  fo u n d  h im se lf  a t  p e a c e  w ith  
P u r i ta n is m  in its  w e s te rn  d e v e lo p m e n t. I t  h e lp e d  
him  c la r i fy  h is  o w n  p o s itio n . A f te r  a ll, A lc o t t  r e ­
m a in e d  a  P u r i ta n  —  a n d  he  w a s  c o n firm e d  in it on  
th e  p ra ir ie s  o f  th e  N e w  W e s t .
C h a r l e s  A r t h u r  H a w l e y
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A g a in s t  th e  m a ss  o f h a b it  th e y  e x e r t  th e  e n e rg y  of 
hope. In  e th ic s , p o litic s , re lig io n , a n d  e v e ry  o th e r  
field o f h u m a n  c o n d u c t  th e  g r e a t  g e n e ra l iz a t io n s  
th a t  a re  p ro d u c e d  b y  th e  in s tin c t, re a s o n , o r  e x ­
p e rien c e  o f th e  ra c e  c o n tro l th e  a c tio n s  o f m a n k in d . 
T h e  G o ld e n  R u le , fo r e x a m p le , c o n c e iv e d  in th e  
q u e s t fo r  ju s tic e , is a  s ig n  o f  c iv iliz a tio n . T h a t  
th e  g o v e rn m e n t d e r iv e s  its  p o w e r  fro m  th e  p e o p le  
it g o v e rn s  is th e  p r in c ip le  u p o n  w h ic h  p o litic a l lib ­
e r ty  is fo u n d e d . C o n f id e n c e  in th e  im m o rta lity  o f 
th e  sou l h a s  e n a b le d  m illio n s  to  live n o b ly  a n d  d ie  
b ra v e ly . H is to ry  is ch ie fly  c o n c e rn e d  w ith  d e e d s  
in sp ire d  b y  d y n a m ic  id e a s .
W h e n  a  g ro u p  o f A n d o v e r  th e o lo g ic a l s tu d e n ts  
d e c id e d  to  a n s w e r  th e  ca ll to  c a r r y  th e  g o sp e l b e ­
y o n d  th e  M is s is s ip p i, th e y  p le d g e d  a l le g ia n c e  to  a 
h igh  id ea l o f C h r is t ia n  se rv ice . If e a c h  o n e  o f 
us can  o n ly  p la n t  o n e  g o o d  p e rm a n e n t c h u rc h ,” 
p ro p o se d  o n e  o f th e  tw e lv e , “ a n d  all to g e th e r  
bu ild  a co lleg e , w h a t  a  w o rk  th a t  w o u ld  be!
C h u rc h e s  th e y  d id  e s ta b lis h  in th e  p io n e e r  to w n s  
of Io w a , a n d  th e  c o lle g e  th e y  fo u n d e d  is n o w
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c a lle d  G r in n e l l .  In  s p ite  o f  h a r d s h ip  a n d  d is ­
c o u ra g e m e n t ,  th e y  p e r s is te d  in th e ir  p u rp o s e , a n d  
th e  g o o d  th e y  d id  im m e a s u ra b ly  a f fe c te d  th e  s p ir ­
i tu a l c h a r a c te r  o f th e  C o m m o n w e a lth . T o  e d u c a ­
tio n  th e y  g a v e  a n e w  im p e tu s , “ to  c i t iz e n s h ip  a 
n e w  m e a n in g , a n d  to  m a n h o o d  a  n e w  d ig n i ty .” 
O th e r  m en  —  te a c h e rs ,  fa rm e rs , m e rc h a n ts ,  
s ta te s m e n  —  im p e lle d  to w a r d  s ig n if ic a n t a c h ie v e ­
m e n ts  b y  th e  fo rc e  o f  th e ir  id e a s , h a v e  m a d e  v a lu ­
a b le  c o n tr ib u t io n s  to  th e  in te l le c tu a l  a n d  m a te r ia l  
w e lf a r e  o f  Io w a . T h e r e  is s c a rc e ly  a  fie ld  o f  e n ­
d e a v o r  w h ic h  h a s  n o t  y ie ld e d  so m e  e v id e n c e  o f 
e n l ig h te n e d  p ro g re s s .  A n d  y e t  w ith  a ll o u r  r e p u ­
ta t io n  fo r  le a d e r s h ip  in p ro d u c in g  ta ll c o rn  a n d  
fa t  h o g s , Io w a  is m o re  d is t in g u is h e d  fo r  th e  l i te r ­
a c y  a n d  p ie ty  o f its  c itiz e n s . I t  w a s  n o t  in  v a in  
th a t  th e  Io w a  B a n d  o f  C o n g re g a t io n a l  m in is te rs , 
a n d  o th e r s  e q u a lly  c o n s e c ra te d  to  th e  g lo r io u s  ta s k  
o f  p ro m u lg a t in g  re lig io n , m o ra lity , a n d  le a rn in g , 
la b o re d  a m o n g  th e  p io n e e rs . T h e i r  z ea l le f t  an  
in d e lib le  m a rk .
J. E . B.
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